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ELS DEPORTATS DEL BAGES, BERGUEDA i 
SOLSONES ALS CAMPS NAZIS 
Montserrat Roig 
En el presenr arricle, la conegudn cscripiora i periodisra Monrserrai Roig ens 
acosia a un aspecie de la no.rtra liisrorin sov.'!ir conegul solamcnr lir.7 d'un cnirc 
nrorhós o massa jifneralilznl con1 per poder-ne copsnr el rerafons d'crc/ue.~t~i jirari 
monsrruosiiai que forcn cls camps d'r.rrcr»iini a[cmcrnys. A pariir de les dadcs rci- 
collides en el seu Ilil>rc c<Els catalrrns als carrrps nazis», puhlicar per Cdicions h?, 
e.7 concenirn en saher. nmb norns i cugnonis, qi~iforcn aquclisjoves. i no inri j o i c i .  
de les nosires comarqucs que deixarcn 1~ seva vidri en l'holocauri fcixisrcr. 
i " ,  '.9 
QUI EREN ELS DEPORTATS? 
Des de I'ocupació de Franca 
per part dels exercits de Hitler I'any 
1940 fins al maig de 1945, gairebé 
10.000 republicans de I'Estat Es- 
panyol conegueren la deportació 
als camps d'extermini nazis. D'a- 
quests 10.000 republicans, rnés de 
3.000 eren catalans i, el que es 
més greu, gairebe 1.800 d'aquests 
republicans catalans van morir-hi. 
A part de les dades, sernpre 
aproximades, donat el fet que en 
rnolts camps foren destruits els ar- 
xius d'interns abans de ['arribada 
de les tropes aliades, cal preguntar- 
se qui eren i per que aquests cata- 
lans anaren a parar a Ilocs tan tra- 
gics per a la historia de la humani- 
tat com Mauthausen, Gusen, Da- 
chau, Ravensbruck, Auschwitz, 
Treblinka, Buchenwald, etc. La 
practica totalitat dels deportats ca- 
talans eren antics combatents de la 
República que, majoritariament en 
caure Barcelona, cercaren refugi. 
alguns amb les seves families. en 
una Franca que els tracta des de 
bon principi com a presoners de 
guerra i no pas com a refugiats. Els 
camps de concentració d'Argelés, 
Sant Cebria, Setfons, etc., Ilocs on 
ja moriren nornbrosos catalans de 
fam i de fred, eren el preambul de 
la presó i els batallons de treball 
que el govern frances va crear amb 
aquella munió de gent que li vingué 




el 1940, tots els antics republicans 
escampats per la zona francesa 
controlada directament' pels ale- 
manys foren considerats enemics i 
concentrats en camps de treball 
(stalags). A la zona sota control del 
govern pro-feixista de Petain, la 
col.laboraci6 franco-alemanya. amb 
participació d'elements del govern 
de Franco, s'encarrega de detenir i 
reunir tots aquells que un any 
abans defensaven la legalitat repu- 
blicana. 
D'aquesta forma, els que no po- 
gueren marxar a altres paisos, 
mantenir-se en I'anonimat o aven- 
turar-se a tornar a Espanya (on 
eren altre cop ernpresonats), junta- 
ment amb nombrosos antics briga- 
distes de la guerra d'Espanya (fran- 
cesas, belgues, italians, etc.) foren 
concentrats, inicialment, com a 
forca de treball al servei de la ideo- 
logia feixista. 
Si bé en un principi aquests pre- 
soners no foren deportats als 
camps d'extermini nazis creats pels 
alemanys (jueus i dissidents ale- 
manys ja n'eren hostatges des del 
1937). les idees del ministre de 
Justicia alemany, Thierack. i del 
cap de Seguretat, Heydruch, ha- 
vien arribat a la necessitat d'un 
canvi en llur organitzacio dels cada 
cop més nombrosos presoners: de 
la prevenció o -redrecarnentz, ini- 
cial es passa. amb tota naturalitat i 
impunitat. a la idea d'extermini 
total. Des de finals del 1940 i co- 
mencaments del 1941 comenqaren 
els trasllats de deportats a una mort 
segura. La -solució final,, estava 
en marxa. 
Els republicans espanyols foren 
classificats amb el triangle blau 
(apatrides) i ajuntats amb jueus 
(triangle groc), presos comuns 
(triangle verd), homosexuals (trian- 
gle rosa), objectors de consciencia 
(triangle morat) i presos politics i 
militars de diferents nacionalitats, 
fonamentalment de paisos de I'est 
(polonesos, txecs. russos, etc.) 
A part d'aquest conducte facil 
d'incorporacib al mon concentracio- 
nari nazi, cal veure com alguns d'a- 
quests republicans espanyols i ca- 
talans s'incorporaren a la resisten- 
cia francesa per continuar la lluita 
contra el feixisme. Quan algun d'a- 
quests nombrosos resistents era 
capturat. immediatament, si no era 
executat allí mateix, passava a 
qualsevol dels camps d'extermini 
nazis, pero amb la variant que eren 
classificats amb la F i el triangle 
vermell (francesos per fets de resis- 
tencia). Aquest és el cas, per 
exemple, del bergueda Josep 
Ester, antic estudiant del col.legi La 
Salle, a Berga, íntim amic de mos- 
sen Armengou i, alhora, fundador 
de les Joventuts Llibertaries. Ester 
participa activament en la resisten- 
cia francesa i en la reorganització 
de la CNT. La seva dona seria de- 
portada a Ravensbruck i el seu 
sogre, Manuel Bueno, moriria du- 
rant un dels experiments humans al 
castell de Hartheim. Ell ingressa a 
Mauthausen el 1943 i en pogue 
sortir alliberat el 1945. 
La majoria dels deportats eren 
gent sense carrecs politics desta- 
cats. ex-militars sense graduació 
alta, molt sovint ni tan SOIS milita- 
ven en cap partit. Amb alguna ex- 
cepció (com el cas de Francisco 
Largo Caballero, deportat a Maut- 
hausen), la majoria dels deportats 
no tenien cap rellevancia política ni 
pública. Aixo si, eren ferms defen- 
sors de la llibertat i la democracia i 
havien comes el greu delicte de Ilui- 
tar contra el feixisme a Espanya i, 
més tard. a Franca. Aixi tenim el 
cas del manresa Joaquirn Amat- 
Piniella. Deportat a Mauthausen, 
fou alliberat el 1945. Era militant 
d'ERC amb posterioritat al 18 de ju- 
liol de 1936. Un cop retornat a la 
seva ciutat, visqué fins a la seva 
mort, el 1974, sota control policiac. 
Fins i tot, a la decada dels 50 fou 
expulsat de la ciutat per presentar 
el seu llibre *K.L.Reich~.  on explica- 
va les seves vivencies personals al 
camp de Mauthausen. Un altre cas 
seria el de Bernat Toran. fill de Fi- 
gols i dependent a la casa Jorba, 
de Manresa, sindicat, per aquest 
motiu, al CADCI. Mori gasejat a 
Gusen. L'Antoni Garcia Cano, obrer 
textil, de Puig-reig als 26 anys mori 
d'una injecció de benzina al cor. La 
Ilista d'atrocitats i victirnes seria 1 inacabable. 
EL FUNCIONAMENT DEL 
CAMP D7EXTERI\IINI 
Des del moment en que un de- 
portat entrava a un camp, els SS 
que el vigilaven li deixaven ben clar 
que d'alla solament podria sortir-ne 
per la xemeneia. Tot el camp fun- 
cionava per a I'explotacio infrahu- 
mana del treball dels deportats: les 
pallises. els castigs, les tortures, les 
execucions publiques, etc. tenien 
I'única finalitat de fer que el camp 
fos només un lloc de mort, pero 
aprofitant el treball dels condem- 
nats fins al seu limit de resistencia 
en la construccio de carreteres. for- 
tificacions, explotació de pedreres, 
etc. Quan a les cinc del mati forma- 
ven els presos, plovent o nevant, a 
la placa del camp per sortir a treba- 
llar, llur objectiu era poder aguantar 
tot allo que era inaguantable per 
poder-se incorporar a les columnes 
de treball. Tot aquel1 que un dia no 
podia sortir a treballar, ja fos per 
malaltia. cansament, desnutrició, 
etc. era immediatament passat al 
nHlock* anomenat cinicament 4n- 
fermeria.. . Al cap de pocs dies 
ningú no tornava a saber-ne mai 
més res. 
El menjar era mínim (un maxim 
de 600 calories diaries) pel treball 
constant que es realitzava: la higie- 
ne i salubritat inexistents (1 tovallo- 
la per a 100 persones), amb I'a- 
greujant que et podien castigar per 
anar brut, tenir polls ... tot amb I'únic 
objectiu de portar a la desesperació 
els presoners, abocar-los al desa- 
nim i, conseqüentment, a la mort. 
La desnutrició comportava la dismi- 
nució de la capacitat de treball, 
creava malalties i bruticia, formant 
un cercle de penúries-malalties- 
mort que va fer que els forns cre- 
matoris funcionessin dia i nit des 
del 1941 fins al 1945. Molts preso- 
ners que no podien aguantar 
aquest ritme de terror i esquizofre- 
nia optaven per Ilancar-se a les 
filferrades electriques. SI algu acon- 
seguia escapar-se del camp, els 
propis habitants civils austríacs o 
alemanys de les rodalies s'encar- 
regaven de denunciar els evadits 
(ajusticiats publicament) alhora 
que, immiscuits en la parafernalia 
nazi, els deportats s'acostumaven a 
ser apedregats i insultats pels habi- 
tants de les poblacions properes 
quan aquelles columnes d'infelicos 
passaven per les carreteres cami 
dels camps. 
Cal fer constar, pero, que a par- 
tir del 1943. aproximadament. els 
presos politics no alemanys no pa- 
tiren tantes execucions, ja que 
jueus, gitanos i russos van esdeve- 
nir I'objectiu principal d'extermini. 
Aquests, sistematicament. en en- 
trar al camp eren fets servir per als 
experiments humans, torturats, ga- 
sejats o executats de les formes 
menys impensables. 
Centenars de milers de perso- 
nes, joves de 21 anys com I'Emili 
Julio Cortada, de Castellbell. gent 
I mes gran. com en Ramon Serra. de 
' 56 anys i fill de Puig-reig, dones 
(molt sovint tingudes de banda en 
els Ilibres d'historia). avis, etc. van 






govern feixlsta alemany, amb la 
col.:aboraciÓ de governs similars 
(Italia, Espanya, Franca, etc.) i I'i- 
nexcusable complicitat de bona 
part de la seva població civil. 
ORGANITZACIO DE LA RE- 
SISTENCIA i ALLIBERAMENT 
Aproximadament a partir de mit- 
jan 1943, els deportats catalans 
que queden als camps s'aprofiten 
d'un relatiu relaxament de la inten- 
sita! d'opressió a que es veien sot- 
mesos i, juntament amb represen- 
tants de la majoria de presos, co- 
menten a organitzar-se i formar pe- 
tits comites clandestins d'actuació 
dins de cada camp. Al mateix 
temps, es comencen a intentar les 
reorganitzacions del PSUC i la 
CNT. 
lnicialment el maxim que es 
podia fer era aconseguir una mica 
mes de menjar per als més desno- 
drits, amagar algun malalt (estar 
malalt significava la mort). protegir 
els més joves dels abusos dels SS. 
etc. Quan la situac~ó bellica inter- 
nacional cornenca a ser agreujant 
per als alemanys. aquests intensifi- 
caren les tasques d'extermini I des- 
trucció de proves i testimonis per 

MORTS i IDENTlFlCATS AlS CAMPS NAZIS 
NOM ORIGEN EDAT 
Izc~irierclo Benedicto. Ra~non  
Julio Cortada. Enzili 
Lori..rltc Gálocz, Manuel 
~líirrit Costa, Erzric 
Muntoda Villar6, Pere 
Nosas Augé, Josep 
Oliveras Valls, Salazar 
Orriols Iltarín, Miguel 
Pojerols Masforrell, Lluis 
Pards Sanq Pere 
Pericd Comellas, Antoni 
Pint6 Cortina, Secundl 
Puigcercós Fígols, J w n  
Pirjol Soler, Ramon 
Riha drrit, Josep 
Riha Prat, Antoni 
Rihas Pujol, Maurici 
Riera Borrell, Josep 
Sala Besa, Ramon 
Sall6s Oliueras, Joan 
Saritandreu Trot, Carles 
Serra Gené, Ramon 
Serratosa Pons, Joan 
Sinron Berca, Ramon 
Sinion Carmona. Antonio 
Soler Torrens, Josep 
Siriié Martí, Lluís 
Tarradellas Noguera, Josep 
Toran Martinez, Bernat 
Uhach Peralta, Marce1.lí 
Val1 Riu, Valentí 
Vague Casas, Emili 
Ventirrn Tcirt, Salvador 
Vilaseca Carri6, Lloren~ 
Viiios Vilanocia, Joan 
ueí de Balsareny 
fill de Castellbell 
veí de St. Vicenc de Castellet 
fill de Manresa 
,, ,, Lladurs 
., Solsona 
* Nauarcles 
,. U Cercs 
Gironella 
,, ,, Manresa 
,, Berga 
, Calders 
» U Puig-reig 
, Gironella 
,. . Oden 
U Gaia 
,, Manresa 
,, * Montclar 
S Puig-reig 





uei de Cardona 
fill de Naues 
,, ,> Nauarcles 
M Prats de Llucands 
» Figols 
,. . Callús 
>> Auinyó 
- - la Pobla de Lillet 
,, N Baga 
>, ,> Navarcles 
,, Nauarcles 
. Hartheirn (5-2-411 
Hartheirn (10-2-421 
,> Gusen (31-1-4.51 
» Gusen (1- 10-411 
,> Gusen (1-12-41) 
,, Gusen (21-1-42) 
» Gusen (3-11-41) 
,> Mauthausen (10-9-41) 
>. Gusen (6-11-41) 
,, Hartheim (10-9-411 
,, Gusen (11-1-42) 
,, Dachau (8-11-42) 
,, Gusen (14-11-41) 
,, Gusen (13-1 1-41) 
n Gusen (30-9-411 
,, Gusen (12-1-42) 
,, Gusen (1-11-41) 
Mauthausen 110-2-43? 
., Gusen (29- 1-42) 
, Mauthausen (31-3-421 
a, Gusen (8-1 1-4 1) 
,, Hartheim (26-9-4 1 )  
,, Gusen (18-5-41) 
t, Gusen (18-3-4 11 
>, Gusen (31-12-41) 
,, Gusen (25-12-41) 
u Dachau (20-5-411 
*, Dachau (20-5-41) 
>t Gusen (16-1-42) 
, Gusen (14-9-41) 
S Gusen (12-8-41) 
M Gusen (21-12.41) 
+, Gusen (6- 10-41) 
Gusen (14-7-411 
,, Gusen (25-11-41) 
A I'esquerra, deporlats dins els barra- 
cons. A balx. repartiment del '-ranxo. 
1 
tal que la humanitat no arribés a 
coneixer mai allo que realment 
havia succeit als camps. L'organit- 
zació interna dels deportats de 
Mauthausen, amb la participació di- 
recta de deportats catalans, podra 
amagar i salvar bona part dels re- 
gistres d'ingressos i execucions, 
aixi com un bon lot de fotografies 
que els propis alemanys feien de 
les seves activitats. Aquesta docu- 
mentació va esdevenir una prova 
concloent als processos seguits 
després de la guerra contra alguns 
dirigents nazis acusats de crims de 
guerra i contra la humanitat. A d'al- 
tres camps la destrucció de proves 
va ser gairebé total. 
En els últims dies la desorganit- 
zació dels SS era patent i I'allibera- 
ment cada cop més proper. A 
camps com Auschwitz o Treblinka, 
els alemanys van poder iniciar les 
ordres rebudes en el sentit d'exter- 
minar tots els presos que quedes- 
sin als camps per tal de no deixar- 
hi testimonis. En aquests camps, 
en entrar-hi les tropes aliades i so- 
vietiques solament trobaren piles 
de morts i mig morts que no havien 
tingut temps de pascar pel crema- 
tori davant I'arribada dels allibera- 
dors. Era el que el supervivent 
manresa anomena. ironicament, 
..liquidacia de les existencies,~. 
A Mauthausen i algun altre 
camp, la resistencia interna havia 
pogut assolir una bona organització 
i, a través del robatori d'algunes 
armes, pogueren, dies abans de 
I'alliberament. enfrontar-se a la 
guarnició alemanya. cada cop mes 
reduida. fer-se amb el control del 
camp i executar els SS i f~kapos- 
que hi quedaven. En arribar els 
aliats, Mauthausen era sota control 
del Comite dirigit per republicans 
espanyols. El mes greu ja havia 
passat. Per a gaiiebé tots els de- 
portats allo significava la llibertat i 
poder tornar a comencar una nova 
vida a casa seva. Per als republi- 
cans espanyols les dificultats enca- 
ra havien de continuar. 
Després de que encara molts 
deportats haguessin de morir de la 
desnutrició acumulada i de disente- 
ria, els presos anaven essent repa- 
triats progressivament cap als seus 
llocs d'origen. Els camps comenta- 
ren a buidar-se, pero els republi- 
cans espanyols hi continuaven, ar- 
ribant a ser-ne els únicc Ilogaters, 
ara en millors condicions. On ha- 
vien d'anar? A quin país havien de 
ser repatriats? A Espanya hagués 
significat altre cop la presó. Cap 
país no volia fer-se'n carrec. Amb 
posterioritat, i després d'acords di- 
plomaticc entre els aliats. foren 
traslladats i concentrats a Paris. 
Alla. de mala manera, el govern 
frances reconegué tots aquells que 
havien lluitat en la resistencia i els 
atorga la merescuda pensió a que 
tots els resistents tenien dret, sem- 
pre i quan es quedessin a viure en 
territori frances. Alla es queda una 
bona fornada de decidits Iluitadors 
per les Ilibertats i la democracia 
(Ester, Climent, Planes, etc.) i amb 
ells les seves families. 
A Catalunya tornaren bona part 
dels supe~ivents. pero aqui vis- 
queren. molt sovint, sota control po- 
liciac i arraconats de la societat. ca- 
Ilant-se el que havien viscut i patit. 
Havia de continuar el castig d'a- 
quells que havien comes el delicte 
de lluitar contra els militars rebels. 
Memorial als republicans espanyols 
IIOLOCAUST? 
que fruia cornetent les pitjors atroci- 
foren ingressats a centres psiquia- 
trics (un 28% dels supe~ivents  
hagué de rebre tractament psiquic), 
altres patiren envellirnent prematur, 
altres se suicidaren al poc de ser 
alliberats, etc. Una aparenca sana 
arnagava una salut rnalmesa pels 
records que irnpedia fer una vida 
normal. A més a rnés xocaren arnb 
la incomprensió del món, el qual. 
fins a la divulgació del procés de 
Nuremberg. no s'arribava a creure 
les atrocitats comeses. 
A Franca, el govern frances so- 
larnent passa pensions de vellesa a 
deportats no resistents a partir del 
1974, quan ja eren molts pocc els 
que quedaven. Per la seva part. el 
govern espanyol fins a finals dels 
anys seixanta no reconegué I'exis- 
tencia de deportats espanyols, i ho 
féu per tal de poder recobrar del 
govern alemany el que els cor- 
responia per la llei de pensions ale- 
guessin existit. 
I dels causants d'aquells crims. 
que se'n va fer? Madrid va ser, i ho 
continua essent, un bon lloc d'aco- 
llirnent d'antics criminals de guerra 
nazis. Alla encara viu amb tota Ili- 
bertat Leon Degrelle, cap del partit 
nazi belga. Els vells dirigents de les 
rnultinacionals Siemens. Daimler- 
Benz, Bayer, etc. són tinguts per 
honrats empresaris sense recordar 
el seu passat de col.laboracionistes 
arnb el nazisme a I'hora d'explotar 
despietadament aquells deportats 
obligats a treballar a les seves fa- 
briques. El cornandant Schulz, cap 
de I'oficina política de Mauthausen. 
autor de nornbroses escenes de 
terror i de crims causats per toriu- 
res i perversitats va ser condemnat 
pel tribunal de Nuremberg a només 
6 anys de presó que ni tan SOIS ar- 
riba a complir perque tenia úlcera. 
avui és en Ilibertat. Anton Ganz, un 
Tenia raó en Joaquim Arnat-Piniella 
quan deia que no s'havia fet justi- 
cia. 
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